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Abstrak  : Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat suatu program 
berbasis web khusunya untuk reservasi kamar, dengan menggunakan bahasa program PHP dan 
MySQL dalam pengelolaan basis data di Wisma Pertamina. Dalam proses pemesanan kamar, 
perusahaan mengalami masalah yaitu sulitnya tamu dalam proses pesan kamar. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah iterative meliputi empat tahapan yaitu 
tahapan perencanaan yang terdiri dari: observasi, wawancara, studi pustaka. Tahapan analisis 
yang terdiri: Data Flow Diagram (DFD) logis, Spesifikasi Proses, Identifikasi kebutuhan 
sistem. Tahapan perancangan yang terdiri dari: Data Flow Diagram (DFD) fisik, Entity 
Relationship Diagram (ERD) dalam merancang basis data, struktur data, rancangan masukan 
dan keluaran, spesifikasi proses, dan Tahapan Implementasi. Hasil analisis dan perencanaan 
aplikasi sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses pemesanan kamar 
dengan mudah dan dalam pengelolaan data-data di wisma dapat dikelola dengan cepat akurat 
sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Dapat disimpulkan aplikasi yang dibangun agar 
dapat membantu perusahaan dalam masalah pemesanan kamar, pengelolaan data-data di 
wisma, serta mempermudah pimpinan dalam pembuatan laporan per bulan. Dan untuk saran 
aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fasilitas-fasilitas lain guna 
mendukung aplikasi ini. 
 




 Abstract : The purpose of this thesis is to create a web-based program especially for room 
reservation, using PHP programming language and MySQL database management at Wisma 
Pertamina. In the reservation process, the company experienced a problem that is difficult to 
process the message room. The methodology used in the thesis is iterative includes four stages 
comprising the planning stages: observation, interviews, library research. Stages of analysis 
comprising: Data Flow Diagrams (DFD) logical, process specifications, system requirements 
identification. Stages of the design which consists of: Data Flow Diagrams (DFD) physical, 
Entity Relationship Diagram (ERD) in designing databases, data structures, design of input and 
output, process specifications, and Implementation Phases. The results of the analysis and 
planning applications of this system is expected to provide convenience in booking a room with 
easy process and in the management of data can be managed in house quickly accurately so as 
to save time and costs. It can be concluded that the application was built to help companies in 
trouble booking a room, data management in house, as well as facilitate leadership in 
preparing reports per month. And for this application suggestions developed further by adding 
other facilities to support this application. 
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emajuan teknologi komputerisasi yang berkembang pesat saat ini menjadikan peluang 
untuk meningkatkan persaingan antar perusahaan, baik Perusahaan Negeri maupun 
Perusahaan Swasta dan dalam skala besar, sedang ataupun kecil, sehingga setiap perusahaan 
telah menerapkan teknologi – teknologi komputer guna mendukung kinerja operasional 
perusahaan itu sendiri. Dengan semakin canggihnya teknologi komputerisasi di dunia telah 
muncul juga suatu teknologi yang saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia di 
banyak bidang yaitu teknologi internet. 
Keberadaan internet saat ini telah menjadi faktor yang penting dalam pekerjaan manusia 
di banyak bidang karena dengan adanya internet dapat memudahkan manusia dalam mencari 
informasi dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu internet juga memudahkan kita dalam 
berinteraksi dengan sesama walaupun letaknya berjauhan. Maka dari itu, ada baiknya 
perusahaan dapat memanfaatkan teknologi internet tersebut guna menunjang kegiatan 
perusahaan dimasa yang akan datang salah satunya dengan membangun website. Website 
merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian 
informasi. Dalam bidang pemesanan, banyak wisma-wisma atau hotel yang menggunakan 
website dalam sistem pemesanan kamar. Hal ini disebabkan karena metode ini dipandang 
memiliki beberapa keuntungan lain bila dibandingkan dengan sistem pemesanan kamar secara 
langsung, yang mana akan mempengaruhi perilaku dari wisma tersebut baik dari segi 
manajemen maupun pemesanan dan layanan informasi yang diberikan. 
Wisma Pertamina adalah salah satu penginapan tertua bernilai sejarah yang melekat di 
perkampungan Plaju khususnya di lingkungan perumahan pekerja Pertamina Unit Pengolahan 
III Plaju. Wisma Pertamina merupakan wisma yang sedang berkembang dan terus berupaya 
untuk meningkatkan layanan serta standar kualitas wisma. Dari berbagai sisi antara lain sisi 
pemanfaatan teknologi informasi. Selama ini, sistem sewa kamar yang ada di Wisma Pertamina 
masih dilakukan dengan cara melakukan pencatatan buku reservasi sehingga sistem tersebut 
perlu dibenahi. Beberapa sistem yang dinilai perlu dibenahi adalah sistem pemesanan sewa 
kamar, sistem check in, sistem check out. Sistem tersebut perlu dibenahi dengan sistem baru 
yang terkomputerisasi berbasiskan web yang dinilai lebih efisien. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teknologi Informasi 
“Teknologi Informasi yaitu sistem informasi dari teknologi apa dan bagaimana suatu 
teknologi dapat mempunyai sistem informasi. Lebih berorientasi ke teknologinya, yang 
merupakan sub sistem dari sistem informasi”[1] 
 
2.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-
prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan 
digunakan untuk pengembangan suatu sistem informasi”[2]. 
 
2.2.1 Metodologi (Iterative) 
Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya dapat 
dikerjakan secara berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka 
pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang terdapat kesalahan tersebut. Tahapan 
metodologi iterative dapat di lihat pada gambar 1. 
K 
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Gambar 1 Tahapan Metodologi Iterative 
 
Tahapan-tahapan yang terdapat pada metode iterative adalah sebagai berikut. 
1. Tahap Perencanaan 
Tahap Perencanaan sistem menentukan lingkup, tujuan, jadwal dan anggaran proyek 
yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang di refresentasikan 
oleh proyek[3]  
Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama, adalah 
sebagai berikut[2] 
a. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana 
sistem. 
b. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan 
oleh komite pengaruh. 
c. Mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan yang dilakukan oleh 
analis sistem. 
2. Tahap Analisis 
Tahap analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 
bagian-bagian komponen nya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan - kesempatan, hambatan - hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya [2] 
3. Tahap Perancangan 
Tahap Perancangan dapat diartikan sebagai berikut. 
a. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 
b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 
c. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 
d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 
e. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dari beberapan elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 
utuh dan berfungsi. 
f. Terrmasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat 
lunak dan perangkat keras dari suatu sistem [2]  
4. Tahap Implementasi  
Tahap Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk 
dioperasikan.  
Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program  jika tidak digunakan paket 
perangkat lunak aplikasi [2] 
Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari : 
a. Menerapkan rencana implementasi. 
b. Melakukan kegiatan implementasi. 
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c. Tindak lanjut implementasi. 
5. Tahap Pemeliharaan  
Tahap pemeliharaan adalah proses dimana kita mulai melakukan pengoperasian 
sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian, jika waktu 
penggunaan sistem habis maka kita akan masuk lagi dalam tahap perencanaan [4] 
 
2.3 Alat Bantu Pengembangan Sistem 
 
2.3.1 Xampp 
“Xampp adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar 
pemograman web, khususnya PHP dan MySQL”[5] 
 
2.3.2 PHP 
“Script PHP (PHP : Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa web server-side yang 




“MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan perintah 
query dan excape character yang sama dengan PHP. PHP memang mendukung banyak jenis 
database, tetapi untuk membuat sebuah website yang dinamis dan selalu up to date, MySQL 
merupakan pilihan database tercepat saat ini”[6] 
 
2.3.4 HTML 
“Menurut Madcoms (2009. h.8), HTML adalah sebuah jenis text dokumen khusus yang 
digunakan oleh web browser untuk mempresentasikan text dan gambar”[7]. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Sistem yang Berjalan 
Sistem yang berjalan pada wisma pertamina yaitu pertama tamu datang langsung ke 
wisma atau menelpon wisma untuk memesan kamar, resepsionis mengecek ketersediaan kamar, 
jika ada resepsionis mencatat reservasi dan meminta kartu identitas pada tamu tersebut. Setelah 
itu resepsionis memberikan kunci kamar kepada petugas kamar dan konfirmasi kamar mengenai 
nomor kamar dan tamu tersebut akan di antar oleh petugas kamar untuk proses check-in. Tamu 
yang check-out  menemui resepsionis dan memberikan kunci kamar, resepsionis akan melihat 
catatan mengenai aktivitas dari kamar tersebut, apakah ada tagihan lainnya selain kamar. 
Setelah itu resepsionis akan membuat nota pembayaran dua rangkap atas tamu tersebut dan 
rangkap putih di berikan ke tamu beserta kartu identitasnya dan rangkap merah di simpan untuk 
arsif.  Berikut ini rich pictures yang berjalan dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Rich Pictures Sistem yang Berjalan 
 
3.2  Kendala Pada Sistem yang Berjalan 
Identifikasi masalah yang ada pada Wisma Pertamina adalah : 
1. Performance (Kinerja) 
Bagian resepsionis membutuhkan waktu yang lama dalam melayani 
transaksi pemesanan kamar. 
2. Information (Informasi) 
Belum banyak pihak luar yang mengetahui tentang informasi Wisma 
Pertamina. 
3. Economy (Ekonomi) 
Keuntungan perusahaan yang berkurang karena banyak menghabiskan 
kertas dalam pencatatan pemesanan. 
4. Control (Kontrol dan Keamanan) 
Bagian resepsionis kesulitan dalam mengontrol dan mengetahui jumlah 
ketersediaan kamar. 
5. Efficiency (Efisiensi) 
Penumpukan kertas-kertas pemesanan dibagian resepsionis yang belum 
disimpan di tempat yang aman. 
6. Service (Pelayanan) 
Pelayanan yang diberikan masih lambat dalam proses reservasi kamar. 
 
3.3 Sistem yang Diusulkan 
Sistem yang diusulkan adalah tamu mengunjungi website wisma, melakukan reservasi 
kamar secara online. Selanjutnya tamu mengisi data-data dari tipe kamar, tanggal check-in, 
check-out dan banyak kamar yang akan di pesan, setelah itu tamu mengisi data diri tamu 
tersebut untuk melengkapi proses reservasi. Setelah selesai tamu melakukan transfer uang 
melalui bank dan melakukan konfirmasi pembayaran di website wisma. Berikut ini Rich 
pictures yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3. 
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Konfirmasi hasil atau bukti transfer
Info konfirmasi sudah dilakukan
Wisma
Check-in dengan membawa kode booking dan
Bukti transfer
 
Gambar 3 Sistem yang Diusulkan 
 
3.4 Rancangan Proses 
Proses adalah kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap aliran data 
masuk atau kondisi. 
3.4.1 Diagram Nol yang Diusulkan 
Diagram Nol merupakan level kedua dari DFD menggambarkan pecahan dari diagram 
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Win7 GUI : Cari_kamar
Win7 GUI : Bukti_Booking
Win7 GUI : Bukti_Booking MySQL : Cari_Bukti_Booking
Win7 GUI : Id_Tamu
Win7 GUI : Info_pembayaran

















Win7 GUI : Konfir_kamar
MySQL : Info_booking





















Win7 GUI : konfir_bayar
MySQL : konfir_bayar
MySQL : info_konfir_bayar
Win7 GUI : info_konfir_bayar
 
 
Gambar 4 Diagram Nol yang Diusulkan 
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3.5 Rancangan Data 
 
3.5.1Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang menggambarkan 
hubungan antar tabel dalam suatu database dengan prantara primary key dan foreign key. 
Hubungan antar entitas pada Wisma Pertamina dapat dilihat pada gambar 5. 
 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.6 Bagan Alir (Flowchart) 
1. Flowchart Reservasi Tamu 
Pada Flowchart Reservasi Tamu memiliki logika program yang diusulkan dapat 












































Gambar 6 Flowchart Reservasi Tamu 
 
2. Flowchart Data Tamu 
Pada Flowchart Data Tamu ini menampilkan data-data tamu yang memesan di 
Wisma Pertamina Palembang. Logika program Data Tamu yang diusulkan dapat dilihat 
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Gambar 7 Flowchart Data Tamu 
 
3. Flowchart Form Konfirmasi Pembayaran 
Pada flowchart konfirmasi pembayaran ini menampilkan form konfirmasi 
pembayaran bagi tamu yang telah memesan kamar di Wisma Pertamina Palembang. 




































Gambar 8 Flowchart Form Konfirmasi Pembayaran 
 
3.7 Rancangan Layar (Form) 
Rancangan layar merupakan form pada program yang dibuat beserta format data 
didalam aplikasi. 
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1. Rancangan Program Login 
Rancangan layar pada form login menunjukkan tampilan pada saat sebelum masuk ke 




Gambar 9 Rancangan Form Login 
 
2. Rancangan Program Form Beranda Tamu 
Rancangan Form Beranda merupakan tampilan utama dari aplikasi yang akan kami usulkan 






















Gambar 10 Rancangan Form Beranda Tamu 
 
3. Rancangan Form Reservasi 
Rancangan Form Reservasi merupakan tampilan pemesanan kamar untuk tamu yang ingin 
memesan kamar. Rancangan form beranda dapat dilihat pada gambar 11. 
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Gambar 11 Rancangan Form Reservasi 
 
4.Rancangan Form Konfirmasi Pembayaran 
Rancangan Form Pembayaran merupakan form untuk mengisi dan mengupload bukti 










1. Sistem ini mempermudah pelanggan atau pengunjung dalam proses pemesanan 
kamar secara online. 
2. Sistem ini dapat membantu Wisma Pertamina dalam proses penyampaian informasi 
tentang wisma, fasilitas dan harga kamar 
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      Berikut ini merupakan saran untuk mengembangkan proyek tugas akhir ini untuk 
selanjutnya : 
1. Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyediakan fitur 
pembayaran pemesanan kamar online dengan menggunakan kartu kredit.  
2. Aplikasi yang dibuat belum menyediakan fitur untuk tamu memilih nomor kamar 
sesuai dengan yang diinginkan tamu, diharapkan pihak wisma menambahkan fitur 
tersebut agar aplikasi tersebut menjadi lebih optimal. 
3. Aplikasi ini diharapkan bagi pihak wisma untuk membuat fitur chat tamu agar 
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